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El presente estudio de investigación, tiene como objetivo principal analizar  de qué 
manera la distribución física de licores a base de frutas exóticas permite viabilizar la 
exportación al mercado canadiense a través de la empresa MUNDO 
AGROINDUSTRIAL E.I.RL. – 2015. La técnica empleada fue la entrevista hecha al 
gerente general de la empresa y también las fuentes de información primarias y 
secundarias. Los resultados que se encontraron, fueron analizados a través de 
cuadros y gráficos estadísticos. Se concluyó describiendo que existe un sistema de 
preferencias arancelarias también cabe resaltar que las exportaciones  se ha ido 
incrementando con una mejor industrialización y condiciones sanitarias cada vez más 
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This research study, whose main objective is to analyze how the physical distribution 
of liqueurs exotic fruits allows viable export to the Canadian market through the 
company AGRIBUSINESS WORLD E.I.RL. - 2015. The technique used was the 
interview with the CEO of the company and also the sources of primary and secondary 
information. The results found were analyzed by statistical tables and charts. It 
describing concluded that there is a system of tariff preferences also worth noting that 
exports has increased with better industrialization and increasingly strict sanitary 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática: 
 
En los últimos años los licores a base de frutas exóticas se han extendido desde 
los restaurantes típicos hasta discotecas exclusivas y bares de hoteles de cinco 
estrellas, sin ninguna publicidad pero ha generado un consumo arrollador entre 
hombres y mujeres de todas las edades. Actualmente se conoce que los licores 
a base de frutas exóticas se le atribuyen propiedades curativas y estimulantes 
para las personas, ya que en la selva peruana el uso y consumo de plantas, 
cortezas, raíces y frutos data desde tiempos ancestrales. Hoy estas mismas 
plantas son usadas para elaborar licores reconocidos mundialmente. 
Se ha demostrado que la preparación de estos licores desarrolla altos niveles de 
calidad y costos competitivos, conjuntamente con una distribución física 
eficiente que permite llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al 
lugar de destino en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, sin embargo 
esta distribución a veces tiene una serie de contratiempos debidos a un mal 
dominio del transporte y de sus operaciones conexas y es por esta razón es 
necesario estudiar los medios conducentes para una mejor seguridad. 
 
En las empresas existen sistemas básicos que facilitan su funcionamiento sin 
problemas, uno de ellos es el SISTEMA LOGÍSTICO relacionado con el flujo de 
los materiales desde los proveedores hasta los usuarios finales y cuyo 
establecimiento requiere de un análisis y estudio exhaustivo que permita lograr 
que las empresas cuenten con un elemento logístico totalmente integrado. 
 
Con la finalidad de mejorar la distribución física de este producto, se propone el 
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1.2. Formulación del Problema: 
¿De qué manera la distribución física de licores exóticos a base de frutas 
permite viabilizar la exportación al mercado de Canadá a través de la empresa 
MUNDO AGROINDUSTRIAL E.I.RL. – 2015?  
1.3. Justificación del Problema: 
 
El presente trabajo de investigación se realiza de conformidad con los 
lineamientos sugeridos por la Universidad Privada del Norte y las líneas de 
investigación propuestas por la carrera de Administración y Negocios 
Internacionales, en tal sentido su formulación se justifica por los  siguientes 
aspectos: 
 
- Justificación teórica:  
 
Esta investigación estará como fuente de información para aquellos que 
estén interesados en mejorar la distribución de productos de licores a 
mercados extranjeros. 
 
- Justificación aplicativa o práctica: 
 
Con el presente informe se pretende aportar grandes beneficios acerca de 
la distribución física de los diferentes productos, así mismo compartir 
información y conocimientos sobre esta técnica a estudiantes de la carrera 
u otros. 
 
- Justificación Valorativa:  
 
Hoy en día, existe un entorno no solo competitivo a nivel internacional sino 
también de eficiencia, ya que también es pieza clave para lograr la 
satisfacción de muchos clientes. La presente investigación pretende 
ayudar a mejorar la cadena logística y todo lo que conlleva a ello. 
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- Justificación académica:  
 
El presente estudio se realiza para dar a conocer información referenciada 
a la distribución física de productos de bebidas exóticas. Es por ello la 
relevancia de temas como el transporte de productos desde su 
preparación, manipulación, alistamiento de documentos, costos 
operacionales, normas internacionales tanto de manejo como ambientales 
y múltiples opciones en modos y medios de transporte que hacen que las 
empresas marquen cada vez más ventajas comparativas que les permitan 
no sólo sobrevivir en nuestros mercados sino crecer de forma estable con 
ventajas competitivas, contribuyendo de ésta forma en el logro de los 
objetivos trazados de una empresa. 
 
Como estudiante de administración y Negocios Internacionales aspiro 
dejar un aporte, que sirva de orientación y ayuda en su desarrollo 
profesional, a los alumnos de la carrera antes mencionada o afines. Ya 
que en un país globalizado y en vías de desarrollo como el nuestro y 
teniendo en cuenta el aumento en perfeccionar cada una de las 
secuencias que forma parte la distribución física de los productos del 
Perú, es importante mejorar toda esta cadena en cuanto a normas y 
estándares de calidad que se requieren, sin embargo la logística de 
distribución juega un papel importante. Por tal motivo proponemos este 
trabajo denominado:  
1.4. Limitaciones 
 
Las limitaciones que se encontró en el desarrollo de la presente tesis 
son: 
 
 Escasa investigación documental sobre la logística por ser un producto 
elaborado en la zona de la selva. 
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1.5.1. Objetivo General 
 
- Analizar si la distribución física de licores a base de frutas exóticas 
permite viabilizar la exportación al mercado de Canadá - 2015.    
ANALIZAR de qué manera la distribución física de licores exóticos a 
base de frutas permite viabilizar la exportación al mercado de Canadá 
a través de la empresa MUNDO AGROINDUSTRIAL E.I.RL. – 2015? 
 
1.5.2. Objetivos  Específicos 
 
- Determinar los canales de distribución física que permitan la 
exportación de licores a base de frutas exóticas de la empresa “Mundo 
Agroindustrial” E.I.R.L. 
 
- Analizar el empaque y embalaje coherentes para la exportación de 
licores a base de frutas exóticas de la empresa “Mundo Agroindustrial” 
E.I.R.L. 
 
- Determinar la viabilidad de mercado de Canadá para la exportación de 
licores a base de frutas exóticas. 
 
- Analizar las barreras no arancelarias que existen para ingresar al 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 




Mediante el estudio de Soler, José. (2008). Proyecto de inversión para la 
industrialización y comercialización del néctar de cocona. Tesis para obtener el 
título de ingeniero de la Universidad Ricardo Palma, este estudio determino 
que hay una viabilidad comercial en el estudio del proyecto, además de ello la 




Cordova, C. y otros (2010), en su proyecto identifican que  tienen grandes 
posibilidad de éxito en licores en base a frutas exóticas y de ser aceptado 
dentro del mercado objetivo seleccionado, lo cual se ve reflejado en el nivel de 
ventas proyectadas.  
 
Sin embargo, aunque el proyecto se muestre rentable, hay que considerar la 
fuerte competencia en el mercado de licores, la misma que viene determinada 
por marcas bien posicionadas en la mente del consumidor, quienes fácilmente 
pueden lanzar un producto como el nuestro y aún mejorado. 
 
2.2. Bases Teóricas: 
 




Cuando pensamos en el tema de distribución física siempre nos 
ilumina el concepto anterior, de logística, que incluye un 
conjunto de actividades que conllevan a la que la materia prima 
se convierta en un producto terminado y llegue hasta el 
consumidor final. Si bien es cierto, la cadena logística de un 
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producto incluye a varias empresas existe también un canal 
inmerso de la logística (Una de las preguntas más frecuentes 
que formulan los empresarios exportadores e importadores a 
sus asesores de comercio exterior es la siguiente: ¿cuál es el 
precio de mi producto de exportación puesto en el local del 
importador extranjero o, al contrario, cual es el precio de mi 
producto de exportación en mi local? 
 
El costo de los servicios para la movilización de la mercadería 
entre los dos puntos representa el costo de la distribución física 
internacional, la ejecución secuencial de las operaciones 
constituyen la cadena de la DFI y el periodo requerido para 
llegar a cabo todas las operación se denomina tiempo de 
tránsito. 
 
2.2.1.2. Definición  
 
Según Andrades, José. (2012) “distribución física 
internacional”. La DFI es un término más complejo porque supo 
lidiar con operaciones de comercio exterior y ser competitivo a 
nivel global. No estamos hablando  de simplemente exportar o 
importar, si no hacerlo eficientemente generando los mejores 
beneficios para la empresa. 
 
 
Otro autor. Por ejemplo Malca, Oscar. (2013), universidad del 
Pacifico, señala que la distribución física es un sistema que 
optimiza en términos de costo, tiempo y calidad de servicio, la 
gestión estratégica del abastecimiento, movimiento y al señala 
que la distribución física es un sistema que optimiza 
almacenamiento de inventario de insumos y productos 
terminados. 
 
Según Andrades, José. (2012) “distribución física 
internacional”. Conocer en qué etapa está el producto: en 
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origen (almacén, nave), transito o destino, para optimizar los 
procesos vinculados a las operaciones de comercio exterior. La 
DFI permite transportar el producto adecuado, la cantidad 
requerida, al lugar acordado y al menos costo total, para 
satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 
internación justo a tiempo y con la calidad total. 
 
Según Ruibal, A. (1994) dice que es el conjunto de actividades 
involucradas en el traslado de bienes, materia primas, insumos 
o productos terminados desde un punto de origen hasta el 
lugar de destino, venta o futura transformación. La DFI consta 
de dos etapas la primera consiste en establecer el tipo y la 
naturaleza de la carga para el transporte y la segunda consiste 
en determinar la preparación que requiere la carga para el 
transporte.  
 
2.2.1.3. Elementos de la Distribución física 
 
Los elementos de la logística internacional que se debe tener 




Se deben considerar los siguientes puntos: 
 
a. Identificación: se colocara el nombre del producto en el 
idioma del país exportador, es decir, el nombre 
comercial técnico y nomenclatura del producto. 
b. Tipos de carga:  
 
- Carga general: esta es aquella que se presenta en estado 
 sólido, líquido o gaseoso, y que estando embalada y sin 
embalar, puede ser tratada como unidad.  
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- Carga a granel: es un conjunto de bienes que se transporta  sin 
empaquetar, sin embalar en grandes cantidades. La carga 
 granel se divide en sólido y líquido. 
 
c.  Naturaleza de la carga:  
 
 Carga perecedera: un cierto número de productos, en especial 
los alimenticios sufre una degradación normal en sus 
características físicas químicas y microbiológicas, como 
 resultados del paso del tiempo y las condiciones del medio 
ambiente. 
 
 Carga frágil: el transporte de productos frágiles requiere un 
manejo especial dada sus características toda la operación 
debe  de realizarse con sumo cuidado, embalaje, manipuleo y 
el traslado propiamente dicho. 
 
 Carga peligrosa: se llama así por productos peligrosos como 
combustible, oxidantes, venenos o productos que dañas a las 




2.1. Definición de Transporte 
 
Según Philips, Antón. (2008) el transporte requiere de 
una mayor de energía pero al mismo tiempo la energía 
de por si es dependiente del transporte masivo y del 
procesamiento industrial. El transporte es una función 
logística mediante la cual se realiza el movimiento de los 
artículos o materiales, desde la fuente de obtención o 
producción, hacia las instalaciones donde van hacer 
“stockeados” y desde estos hacia los usuarios o clientes 
y lugares de distribución en pequeña escala. 
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El transporte implica mover no solo materiales, equipos, 
abastecimiento o mercancía en general, si no también 
personal y/o ganado empleando modo de transporte 
terrestre, aéreos, por agua o por otros medios 
especiales. 
 
2.2. Fundamentos del transporte 
 
a. considerar el movimiento de mercancía “transporte 
de material” como actividad realizada por y para 
todas las empresas en el canal logístico y no por y 
para una sola empresa. Mediante este principio se 
reconoce que el proceso del producto al llegar al 
consumidor final, incluye la suma de los actos de 
numerosas operaciones logísticas repetidas una y 
otra vez a lo largo del canal logístico de las 
empresas. 
 
b. Analizar todos los costos resultantes de las 
actividades logísticas como los de transporte, 
abastecimiento, gestión de inventarios, 
mantenimiento, etc. 
 
c. Diseñar un sistema que integre a hombre, maquina, 
equipo, e información, en forma tal que su 
productividad sea mayor que la suma de cada ellos 
que por separado. 
 
2.3. Formas o modos de transporte  
 
a. Transporte por caminos 
b. Transporte por ferrocarriles 
c. transporte por agua 
d. Transporte por aire 
e. Transporte por tuberías 
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f. Transporte a campo traviesa 
g. Transporte multimodal 
 
2.4. Factores que afecten el transporte 
 
a. Vías de comunicación existentes 
b. Naturaleza y magnitud de los elementos a transportar 
c. Grado de urgencia de transporte 
d. Tiempo disponible para la entrega 
e. Costos. 
 
2.5. Partes de transporte 
 
Las fases de la elección de modo de transporte para la distribución física  
internacional: 
Fase contenido 








3. Análisis del costo de 
la distribución  
 
4. Variables para la 
elección del modo de 
transporte  
a. Características de la carga  
b. Preparación para transportar la 
carga 
 
c. Rutas y terminales 
d. Estructura de los modos  
e. Regulaciones internacionales  
 
f. Análisis de la cadena de la 
distribución física 
 
g. Contratos y cotizaciones  
h. Relación peso/volumen (factor 
de estiba) 
i. Servicios de transporte  
j. Análisis de costo tiempo 
k. Métodos de elección  
Elaboración propia 
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3.1. Definición de Embalaje 
 
Según Iniesta, lorenso. (2012), el embalaje es aquel 
material o recipiente cuyo fin es envolver y contener 
productos durante su manipulación, traslado y 
almacenamiento o exhibición en la venta. El fin es la 
protección y el facilitamiento de sus procesos. El objetivo 
principal del embalaje radica en la protección de las 
características de la carga y la preservación de la calidad 
del producto que contiene, también facilita el traslado de 
la carga y que su transporte sea en mejores condiciones. 
 
3.2. Tipos de embalaje y material 
 
a. Papel y cartón: Su costo es bajo y se puede adaptar 
fácilmente a varios elementos, tales como enrejados 
de madera, cubierta de plástico, etc. Los más 
utilizados son de tipo compacto o de tipo corrugado 
de uno, dos o tres espesores de onda. 
 
b. Metales: es un tipo de embalaje, que es utilizado en 
envases tipo latas de conserva, pasando por un 
sinfín de cajas metálicas o de otros materiales. Los 
alambres o varias de acero se emplean como flejes y 
para formar atados, refuerzos, enrejados, etc. 
 
c. vidrio: se utiliza más en el envasado que en el 
embalaje y también para amortiguación y 
acondicionamiento de los embalajes. 
 
d. madera: es usada como jaulas para embalajes de 
cartón y plástico y para las plataformas de carga y 
paleta. 
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e. Plástico: se emplea en mayor medida que en los 
metales, su utilización se está desarrollando muy 





4.1. Definición de Envases 
 
Según Quimi Net, (s.f). Dice que los envases son todos 
recipientes o soportes que contiene o guarda un 
producto, protege la mercancía, facilita su transporte, 
ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta el 
producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, 
caja o envoltura propia para contener alguna materia o 
artículo. 
 
   Tipos de envases 
   Por su relación con el producto a envasar, se clasifican en: 
 
a. Envase primario: 
 
Es el que está en contacto directo con el producto, casi 
siempre permanece en él hasta su consumo. Por ejemplo, si 
nuestro emprendimiento es sobre elaboración de 
mermeladas, los frascos que las contienen son un envase 
primario. Las características del producto deben aparecer en 
el envase. 
 
b. Envase secundario: 
 
Es el que contiene el o los envases primarios, más todos los 
accesorios de embalaje (por ejemplo, separadores tales como 
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cuadrículas de cartón, rejillas de plástico, telnopor, entre 
otros). Muchas veces este segundo envase se utiliza para 
exhibir el producto y es el que juega también un papel en la 
protección y en la información de sus características. 
Normalmente, este tipo de envase se desecha después de 
adquirir el producto. En el ejemplo del emprendimiento de 
mermeladas, un envase secundario es la caja de cartulina 
que contiene varios frascos separados por una cuadrícula de 
cartón. 
 
c. Envase terciario (de transporte): 
 
 Es el utilizado para agrupar, manipular, almacenar y trasladar 
los productos. Contiene tanto envases primarios como 
secundarios, es decir, y siguiendo con el mismo ejemplo, 
puede tratarse de una caja de cartón corrugado que contiene 
las cajas de cartulina (secundario) que tienen los frascos 
(primario) que contienen al producto (mermeladas). 
 
– Por su vida útil, los envases se clasifican en: 
 
d. Envases retornables: 
 
Son creados para ser devueltos al envasador, para que sean 
reacondicionados, limpiados adecuadamente y vueltos a 
llenar con el mismo producto, como por ejemplo los envases 
de vidrio para cerveza (envase primario retornable). 
 
e. Envases no retornables o descartables:  
 
Están pensados para un solo uso, y ser desechados luego de 
su utilización. Por ejemplo, si nuestro emprendimiento es 
sobre elaboración de detergente, el envase de plástico 
(primario), una vez consumido el producto, se lo descarta. 
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f.  Envases reciclables: 
 
Son diseñados para ser reprocesados luego de su uso, 
obteniendo un producto similar o diferente al original. Hay una 
reutilización de los materiales que componen al envase. Es 
importante señalar que prácticamente todos los envases 
cumplen con esta función, lo que es un aspecto importante en 
el cuidado del medio ambiente. La lata, el papel, el plástico y 
el vidrio son algunos de los materiales utilizados para la 
elaboración de envases. En esos envases aparecen los 
símbolos que identifican internacionalmente su proceso de 
reciclaje. 
 
5. Empaque  
 
5.1. Definición de empaque 
 
En el libro El mundo del envase, Vidales (2003), define al 
empaque como: “Un sistema coordinado para la 
preparación de mercancías para su transporte, 
distribución, almacenamiento, ventas y uso. Es una 
función de negocios complejos, dinámica, científica, 
artística y controversial, que en su forma más 
fundamental contiene, protege preserva, transporta, 
informa y vende. El empaque es una función de 
servicio”. 
 
Según Stanton, Etzel y Walker, el empaque "consiste en 
todas las actividades de diseño y producción del 
contenedor o envoltura del producto"  
 
Para Kerin, Hartley y Rudelius, el empaque es "cualquier 
contenedor en que se ofrece un producto para venta en 
que se comunica la información de la etiqueta"  
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Según Fischer y Espejo, el empaque "se define como 
cualquier material que encierra un artículo con o sin 
envase, con el fin de preservarlo y facilitar su entrega al 
consumidor"  
 
La American Marketing Association (A.M.A.), define el 
empaque (package) de la siguiente manera: 
"Contenedor utilizado para proteger, promocionar, 
transportar y / o identificar un producto. El empaque 
puede variar de un envoltorio de plástico a una caja de 
acero o de madera o de tambor. Puede ser primario 
(contiene el producto), secundario (contiene uno o más 
paquetes primarios) o terciario (contiene uno o más 
paquetes secundarios)". 
 
2.2.2.1. Dimensiones de distribución física 
 
A. Canales de distribución  
 
Es un conjunto de organizaciones que dependen 
entre sí y que participan en el proceso de poner 
un producto o servicio a la disposición del 
consumidor o del usuario industrial y se mide a 
través de entrevistas realizadas al Gerente de la 
empresa. 
B. Empaque y embalaje  
 
El empaque es cualquier material que encierra o 
protege un artículo con o sin envase con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor y 
el embalaje cualquier material que encierra o 
protege un artículo con o sin envase con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  
Esta dimensión se mide a través de una entrevista 
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realizada al encargado de embalar y empaquetar 
las bebidas alcohólicas. 
 
2.2.3. Exportación  
 
2.2.3.1. Definición de exportación 
 
Según International Trade Connexion. (s.f) 
Prospección a la Exportación es una herramienta de 
intermediación comercial especialmente eficaz para 
una empresa que quiere concentrarse en lo esencial: 
Negociar y concluir con los mejores colaboradores. 
Prospección a la Exportación es la solución ideal para 
entrar en relación comercial que nosotros hemos 
desarrollado a la atención de empresas que tienen un 
objetivo de prospección comercial a corto plazo y que 
desean apoyarse en especialistas para optimizar su 
enfoque sobre los mercados a la exportación. 
 
Según Gregory, E (2008) las exportaciones son 
bienes y servicios  producidas en un país y vendidas 
en el extranjero. Las exportaciones netas de un país 
son la diferencia entre el valor de sus exportaciones y 
el de sus importaciones. 
 
2.2.3.2. Beneficios para exportar  
 
La actividad de exportación nos sumerge en un 
mundo de oportunidades de crecimiento económico 
tanto para cada una de las empresas como para 
enfrentar con éxito la tarea de hacer del Perú un país 
exportador, integrado al mundo y que mejore los 
niveles actuales de calidad de vida de todos los 
peruanos. Se detallan a continuación los beneficios 
que involucra realizar exportaciones al exterior: 
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a) Necesidad de operar en un mercado de volúmenes: 
Garantiza una dimensión industrial de la empresa 
(alcanzando una economía de escala). 
 
b) Posibilidad de precios más rentables: Existen productos 
que el mercado interno no valora de manera suficiente, en 
cambio en el exterior los precios pueden ser mucho más 
interesantes. 
 
c) Para diversificar riesgos: ¿Cuántas empresas cierran 
porque dependen exclusivamente del mercado interno? 
Hay países donde hay grandes fluctuaciones (por ejemplo 
en ocasión del cambio de gobierno) que afectan por 
completo las empresas. Colocar parte de la producción en 
el mercado externo amortigua los efectos de las periódicas 
o eventuales crisis. 
 
d) Alargamiento del ciclo de vida del producto: Cuando los 
productos en el mercado interno ya alcanzaron su madurez 
o inclusive iniciaron su fase de declive en el mercado 
interno, pueden ser exportados a mercados donde el nivel 
tecnológico general es inferior. 
 
 
e) Para mejorar la imagen con los proveedores, bancos y 
clientes, una empresa que exporta, necesariamente 
adquiere un mayor prestigio, status (pues la exportación es 
un diplomado para la competitividad). Esto se refleja en sus 
operaciones en el mercado interno. (Minervi, La ingenieria 
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2.2.3.3. Tipos de Exportación  
 
a. Exportación Directa 
 
La característica de este tipo de exportación radica en que 
la gestión de promoción y comercialización de los 
productos es realizada por la propia empresa, ya sea a 
través de su propio departamento de comercio exterior o 
mediante la creación conjunta de una entidad especializada 
en el tema (Consorcios de Exportación).Esta alternativa 
permite a las unidades económicas un mayor conocimiento 
y control sobre sus operaciones internacionales. 
 
b. Exportación Indirecta 
 
Se realiza a través de una comercializadora de exportación. 
La exportación es el modo de entrada que menor riesgo y 
esfuerzo comporta, ya que permite evitar muchos de los 
costes fijos de hacer negocios internacionales, además de 
favorecer la obtención de economías de escala, 
localización y otras derivadas del efecto experiencia. Por el 
contrario, el control que ofrece sobre las operaciones 
internacionales es bajo, lo que supone un menor beneficio 
potencial en comparación con otros métodos de entrada. 
 
2.2.3.4. Aranceles  
 
Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica 
solo a los bienes que son importados o exportados. El 
más usual es el que se cobra sobre las importaciones; 
en  el caso de Perú y muchos otros países, no se 
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a. Tipos de aranceles 
 
Existen dos tipos de aranceles, ad-valorem y los aranceles 
específicos. A partir de la combinación de ellos, se genera 
el arancel mixto. 
 
 Arancel ad-valorem es el que se calcula como un 
porcentaje del valor de importación CIF, es decir, el 
valor de la importación que se incluye costo, seguro 
y flete. 
 
 Arancel específico es el que se calcula como una 
determinada cantidad de unidades monetarias por 
unidad de volumen de importación. 
 
 “Arancel mixto” es el que está compuesto por un 
arancel ad-valorem y un arancel específico. 
 
b. Clasificación arancelaria 
 
Las mercancías deben identificarse al pasar por las 
aduanas, a fin de: definir su situación arancelaria, el arancel 
que les corresponde establece correctamente los 
impuestos aplicables; y vigilar el cumplimiento de las 
regulaciones no arancelarias que se aplican en la aduana. 
 
Las mercancías que se integran al flujo del comercio 
internacional se clasifican con base en el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de mercancías, 
el cual ha sido adoptado por la mayoría de los países. Esta 
corresponde a un modelo liberalizado de comercio 
internacional, en la cual la mayoría de los productos 
importados no requiere de licencia de importación. 
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22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
 
 Código armonizado 
 
22.08: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico inferior al 80% vol; aguardientes, 




 Sub partida nacional 
 




Son una serie de términos creados por la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y cuya validez es internacionalmente 
reconocida. Los INCOTERMS son términos estandarizados 
que se utilizan en los contratos de compra-venta internacional y 
que sirven para determinar los costos que asumirán las partes 
y el momento en que se transfiere el riesgo de pérdida o daño 
a la mercancía del vendedor al comprador y establece cuál de 
las partes: 
 
 Paga el transporte de la mercancía 
 Paga el seguro que cubre los posibles daños y 
deterioros que sufra la mercancía durante el transporte 
 Establece en qué lugar el exportador ha de poner la 
mercancía a disposición del importador.  
 Corre con otro tipo de gastos (aduaneros, portuarios, 
etc.). 
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Existen 11 INCOTERMS que en cada contrato de 
compra-venta internacional se especificara cuál de ellos 
se aplicará, en función de lo acordado entre el 
exportador y el importador. Suelen identificarse por 
siglas. (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
2013). A continuación adjuntamos un cuadro resumen, 
con los términos regulados: 
 
 















2.2.3.6. Dimensiones de la variable exportación  
 
A. Viabilidad de acceso al mercado  
 
Es una herramienta de la formulación de 
proyectos que identifica la demanda de individuos, 
empresas u otras entidades económicas a fin de 
diseñar la mejor oferta, tal que permita la puesta 
en marcha de un proyecto y satisfaga las 
necesidades o elimine un problema en un posible 
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mercado. Esta dimensión se mide a través de 
instrumentos de investigación como TRADEMAP.  
 
B. Barreras de entrada a una país  
 
Las barreras de entrada son una medida de la 
competitividad de un mercado. Esta dimensión de 
mide a través de un estudio de las barreras 
arancelarias al país de destino. 
 
2.2.4. Bebidas exóticas 
 
2.2.4.1. Definición de bebidas exóticas 
 
Las bebidas exóticas son aquellas bebidas que se 
obtienen tras transformar el agua ardiente con los 
azucares de las frutas poco comunes provenientes 
del lugar de origen, o cortezas, raíces, o granos de 
plantas.  
 
Mediante este proceso la concentración del agua 
ardiente con las frutas conseguimos las frutas 
fermentadas más conocidas como macerados. 
 
2.2.4.2. Clasificación de bebidas exóticas  
 
a. Macerados de uva 
 
Es una bebida alcohólica elaborada a base de uva variedad 
Isabella(vitis labrusca) que es una uva agridulce y de color 
tinto, se produce en la selva de san Martín, macerada en 
aguardiente de caña por 3 meses y saborizada con jarabe de 
goma. 
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Formas de Presentación: Presentado en botellas de vidrio de 
capacidad de 500 y 750 ml, con etiquetas autoadhesivas, con 
diseños étnicos y con hotstamping, con tapas pilfer. 
 
Zona de Producción: Tarapoto, San Martín,Perú. 
 
b. Cremas de frutas 
 
 Es una preparación a base de una mezcla de 
diferentes bebidas, que contiene por lo general uno o más 
tipos de bebidas alcohólicas junto a otros    ingredientes 
como jugos, frutas, miel, leche o crema, especias, etc.  
 
c. Cortezas y raíces  
 
Es una bebida alcohólica elaborada a base de cortezas de 
plantas medicinales (Chuchuhuasi, bolaquiro, clavo huasca, 
junjuli, murkuhuasca, canela ) macerada en aguardiente de 




2.2.5.1. Descripción de la empresa 
 
Razón social: MUNDO AGROINDUSTRIAL E.I.R.L. 
Nombre comercial: “La jungla” 
RUC: 20450203981 
Gerente: Javier llanos 
Dirección: JR. LEONCIO PRADO NRO. 1511 SAN MARTIN 
- SAN MARTIN – TARAPOTO 
Teléfono: 942435739 
Actividad de comercio exterior: SIN ACTIVIDAD 
Rubro de actividad: Comercial  
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2.2.5.2. Visión  
 
Licores “La Jungla”, para el año 2020 liderar el mercado 
nacional en el mercado de licores macerados proveniente 
de la selva peruana y diversificar su proceso productivo con 
productos agroindustriales en base a frutas de la Región 
San Martín. Así mismo iniciar su política exportadora de 
productos agroindustriales. 
 
2.2.5.3. Misión  
 
Somos una empresa Agroindustrial, que elaboramos licores 
y jugos concentrados  de calidad  diferenciados e 
innovadores, utilizando la materia prima de la biodiversidad 
de nuestra región, con el fin de satisfacer y generar las 
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Formulación de la Hipótesis: 
 
La distribución física de licores a base de frutas exóticas influye viablemente 
en las exportaciones al mercado de Canadá en el año 2015 de la empresa 
MUNDO AGROINDUSTRIAL E.I.R.L - TARAPOTO. 
 
3.2.  Operacionalización  de Variables 
 
- Variable  independiente: Distribución física  
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Según Alejandro Jáuregui 
dice que la distribución es 
la parte de la 
administración que se 
encarga de movilizar la 
cantidad de recursos 
necesarios (tanto para 
producción como para 
venta) de insumos 
productivos o bienes 
(tangibles o intangibles)  
con el fin de cubrir las 
necesidades de logística 
de las empresas en los 






Búsqueda a través de 
un análisis de los 
problemas internos 
de la distribución 
física actual desde 




































John D. explica que 
es la secuencia de 
tráfico legítimo de 
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CAPITULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS 
 
4.1  Tipos de diseño de Investigación 
 
4.1.1 Según el propósito 
 
La presente investigación es Aplicativa, ya que partió 
de la utilización de conocimientos adquiridos en la 
carrera profesional de Administración y Negocios 
Internacionales 
 
4.1.2 Según el diseño de investigación   
 
El tipo de diseño de investigación es no experimental, 
transversal, descriptica, correlacional y longitudinal. La 
investigación está basada en un enfoque real, por lo que 
se analizará la situación actual de las variables para 
llegar a una conclusión propia, sin necesidad de 
manipular ninguna de las variables. 
 
4.2. Material de Estudio: 
 
4.2.1. Unidad de investigación:  
 
Una unidad de estudio 
 
4.2.2. Población  
 
Empresa MUNDO AGROINDUSTRIAL está formada por 10 trabajadores 
estables. 
 
4.2.3.  Muestra 
La muestra está compuesta por una sola persona debido a que es una 
MYPE en formación y no están  determinadas sus funciones. 
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4.3. Técnicas, procedimientos e instrumentos: 
4.3.1. De recolección de información: 
a) Fichas de Entrevistas:  
 
Estará enfocado al ingeniero encargado del fundo Huacatambo, 
quien proporcionara la información primordial de la situación actual 
de las cosechas de higos frescos en la provincia del Santa, Ancash, 
y especialistas referente al tema. 
 
b) Índice de Datos:  
 
Enlace de datos y referencias de fuentes válidas  que permitan 
obtener mayor información respecto al tema en investigación. 
 
c) Fichas Bibliográficas: recopilación de información  en 
documentos virtuales o escritos para obtener datos relativos al 
trabajo de la investigación. 
 
4.3.2. De análisis de información: 
 
a) Análisis de Entrevistas: 
 
Analizar e interpretar los resultados de las entrevistas hechas para 
plasmar la idea general sobre la influencias de las buenas prácticas 
agrícolas en el cultivo de higos frescos de la provincia del Santa, 
Ancash. 
 
b) Análisis bibliográficos:  
 
Analizar e interpretar fuentes validadas para obtener mayor 
información sobre las buenas prácticas de agricultura en la 
producción del rubro agrario hacia el mercado meta. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS  
 
A continuación se presenta de manera estructura en temas los resultados de la entrevista 
aplicada al Gerente de la empresa Javier Llanos  con respecto a la distribución física de 
licores en base de frutas exóticas.  
- Objetivo 01: Determinar los canales de distribución física que permitan 
la exportación de licores a base de frutas exóticas de la empresa 
“Mundo Agroindustrial” E.I.R.L. 
 
Preguntas Opinión 
1.   ¿Existen intermediarios en el 
proceso de compra de los licores 
exóticos? 
Esto nos indica que no hay competencia. 
2.   ¿Cuantos intermediarios 
intervienen en el proceso del 
transporte de los licores exóticos? 
El transporte es directo, en otras palabras 
el transporte no tiene intermediarios. 
3. ¿Cómo es el transporte del 
producto? 
El transporte es directo mediante 
cargueros, sin embargo el destino  es 
variable.    
4.    ¿Cuál es la forma de pago de los 
licores transportados? 
El pago es contra entrega  
5.    ¿Cuál es la ruta del transporte del 
producto? 
La ruta del destino es variable. 
  
6.  ¿Cuánto tiempo demora el traslado 
del producto? 
El tiempo está en función del destino. 
  
7. ¿Cuál es la cadena logística 
(embalaje) que siguen con sus 
productos? 
Utiliza botellas de vidrio debidamente 
etiquetas y con su promoción 
correspondiente. 
8.    ¿Quién asume la responsabilidad 
en caso de un siniestro, el 
transportista o el comprador? 
El responsable es el comprador. 
  
Fuente: Entrevista al señor JAVIER LLARO, anexo #2 
Elaboración propia 
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 Interpretación  
 
 Del análisis de la entrevista, podemos concluir lo siguiente: No existe 
 intermediarios, ni rutas determinadas, debido a su distribución de los licores 
que  no figura lugares fijos de destino. 
 
 
- Objetivo 02: Analizar el empaque y embalaje coherentes para la 




1. ¿cómo es el embalaje de su 
producto? 
Son con cajas de cartón  
2. ¿Qué materiales usa para el 
embalaje? 
Material film estirable  
3. ¿Qué empaque utiliza el 
producto? 
Es mediante botellas de vidrio  
4. ¿Cuánto debe de pesar las cajas, 
de cuentas botellas las componen y 
cuáles son sus medidas? 
Contiene 24 unidades de botellas una 
caja. 





Del análisis de la entrevista podemos concluir lo siguiente: el embalaje 
de los licores exóticos son con cajas de cartón, en cada caja hay 24 
unidades, embaladas con material film estimable respectivamente. 
OBJETIVOS 03:   Determinar la viabilidad de mercado de Canadá para 
la exportación de licores a base de frutas exóticas.  
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PAIS DESTINO– CANADA 
 





ONTARIO 12,851,821 674,485 37,06 49,940 
QUEBEC 7,903,001 357,859 19,66 44,428 
COLUMBIA 
BRITANICA 
4,400,057 219,994 12,08 47,590 
ALBERTA 3,645,257 311,898 17,13 80,516 
MANITOBA 1,208,268 58,245 3,20 45,970 
SASKATCHEWAN  1,033,381 77,929 4,28 72,156 
NUEVA ESCOCIA 921,727 38,397 2,10 40,473 
NUEVO 
BRUNSWICK 
751,171 31,543 1,73 41,723 
TERRANOVA Y 
LABRADOR  




140,204 5,547 0,30 37,967 
TERRITORIOS 
DEL NOROESTE 
41,462 4,675 0,25 107,967 
YUKON 33,897 2,631 0,14 72,880 
NUNAVUT 31,906 2,198 0,12 65,222 
 
FUENTE: TRADEMAP 
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Elaboración propia  
 





















58,245 77,929 38,397 31,543 33,817 5,547 4,675 2,631 2,198
PBI  $
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Podemos concluir que ONTARIO es el estado que tiene un PBI per cápita de 49 940 
en dólares y es el país que tiene mayor población con 12, 851,821, es por esta razón 
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de vino o de 
orujo de uvas 
4082 5610 5516 5561 8412 
'220840 



















17 193 45 69 178 
'220870 Licores 118 30 9 14 46 
'220850 Gin y ginebra 0 0 0 0 0 
'220860 Vodka 3 19 0 0 0 
'220830 Whisky 148 14 0 0 0 
  
FUENTE: TRADEMAP 
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Como se puede apreciar en el cuadro de valores exportaciones de licores del Perú al 
mundo en valor FOB, de hace 5 años se puede analizar las exportaciones han ido 
ascendiendo en lo que refiere a licores en aguardientes  ya que es la tendencia que 
más sobresale en estos tipos de licores . El licor que presenta mayores montos en 
valores es el aguardiente vino o de orujo de uvas, el segundo licor que le sigue es el 


































Licores Gin y ginebra Vodka Whisky
EXPORTACIONES DE LICORES  DEL PERU AL MUNDO 
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de vino o de 
orujo de uvas 
798 1054 1010 1056 1518 
'220840 



















19 32 8 12 48 
'220870 Licores 45 8 2 5 7 
'220850 Gin y ginebra 
     
'220860 Vodka 1 15 
   
'220830 Whisky 17 2 
   
FUENTE: TRADEMAP 
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Como se puede apreciar en la cuadro  Nº 3. El principal licor es el aguardiente de vino 
o de orujo de uvas de los últimos cinco años.  Actualmente estas frutas se utilizan 
para la elaboración de diferentes de licores que acompaña a la gastronomía debida 






































Licores Gin y ginebra Vodka Whisky
EXPORTACIONES DE LICORES  DEL PERU AL MUNDO EN 
TONELADAS
2011 2012 2013 2014 2015
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Como se puede apreciar en la cuadro Nº 04 durante los últimos cinco años, en el cual 
exporta a Canadá las exportaciones que fluyen notablemente son los aguardientes de vino 
o de orujo de uvas. Sin embargo como se observa, a partir del año 2011 y 2012 las 














vino o de orujo
de uvas
















PERU EXPORTA A CANADA
Peru exporta hacia Canadá 2013 Peru exporta hacia Canadá 2014
Peru exporta hacia Canadá 2015
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Dado el cuadro presentado podemos apreciar, que los dos productos más resaltantes  
en el cual  Canadá exporta al mundo son los licores y los whiskies en los años de 
2013, 2014 y 2015 donde más se exporta con altos volúmenes en dólares, debido a 
que se ha estado promoviendo durante los últimos 5 años de manera casi sostenible 
el consumo de bebidas exóticas a través de ferias nacionales e internacionales. Cabe 
resaltar que este ascenso se ha ido prolongando a su debida demanda con una mejor 
industrialización y condiciones sanitarias cada vez más estrictas, con el objetivo que 
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Como se puede observar en el cuadro Perú exporta hacia el mundo, las 
exportaciones que más resaltan son con el producto de ron y aguardiente de vino o de 
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DE PROYECCIONES DE PRODUCCION PERU – CANADA 
 
Preguntas Opinión 
Cuantas botellas produce  
mensualmente. 
20000 botellas elaboran mensualmente. 
Cuál es la frecuencia de 
producción de bebidas 
exóticas 
Todos los días dependiendo de la estacionalidad 
de la fruta  
Cuál es el mercado objetivo 
en el Perú 
El mercado esencialmente es Cuzco. 
en cuanto aumentaría su 
producción  si existiría la  
propuesta de exportar 
40 000 elaboraría por cada mes. 
Existen proveedores o 
cuenta con proveedores 
suficientes para incrementar 
sus ventas si se tratase de 
una exportación. 







Del análisis de la entrevista, podemos concluir lo siguiente: se elaboran 20000 
botellas mensuales, el mercado objetivo en el Perú  es cuzco, en caso tendría una 
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BEBIDAS RTD S.A.C.  -- 61% 
EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.  -- 21% 
ORDOÑEZ GROUP SOCIEDAD ANONIMA CE.  -- 9% 
PERU NATURALS CORPORATION S.A.C.  18796% 8% 
CV EXIMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.  -- 1% 
DISTRIBUIDORA LATINOANDINA SOCIED.  -- 0% 
  Fuente: SUNAT  
CUADRO 07 
 










1 Estados Unidos  6% 31% 933.37 
2 Alemania  -7% 10% 350.24 
3 Reino Unido  15% 9% 242.39 
4 Canadá  -2% 5% 174.20 
5 Japón  4% 4% 114.24 
6 Australia -4% 3% 108.40 
7 Países Bajos  -1% 3% 95.81 
8 España  -18% 3% 115.40 
9 Federación Rusa 17% 3% 72.03 
10 Francia -31% 2% 109.60 
1000 Otros Países (133) -12% 26% 954.60 
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Como se puede observar en el cuadro las importaciones del país de Canadá son en 
su mayoría al país de Estados unidos con más de 800 000 millones de dólares y 
siendo Rusia el país donde menos importa Canadá con menos de 200 000 millones 














1 Irlanda  1% 19% 517.03 
2 Alemania  -4% 18% 514.88 
3 Francia -3% 15% 434.43 
4 Reino Unido  -4% 10% 276.84 
5 Países Bajos  -0% 7% 199.16 








IMPORTACIONES HISTÓRICAS DEL PAÍS DE CANADÁ
Monto
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7 Estados Unidos  14% 4% 101.73 
8 Canadá  28% 4% 78.26 
9 México 35% 3% 59.31 
10 Sudáfrica 5% 3% 71.06 
1000 Otros Países (110) -59% 13% 860.84 
   FUENTE: COMTRADE 






Interpretación:   
Según el cuadro podemos apreciar que Canadá exporta más de 400 000 millones de 
dólares a Irlanda y Alemania, y a otros países con un monto de 80 000 millones de 
dólares, y siendo el país que menos exporta México con menos de 200 000 millones 












EXPORTACIONES HISTÓRICAS DEL 
PAÍS DE CANADÁ 
Monto
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Objetivo 04: Analizar las barreras no arancelarias que existen para ingresar al 
mercado de Canadá. 
 

































fines de lucro 
de compañías 







que  son 
importados por 
primera vez y 
que puedan 
presentar un 
riesgo, la CFIA 
puede solicitar 
una evaluación 




hasta que se 

















por la CFIA con 
el fin de 













etiquetado y el 
embalaje, 
también si están 






CFIA emitirá un 





primera calidad de 











Procesados de la 
Ley de Productos 
de Canadá, y se 
puede acceder a 






Dado que Canadá 
reconoce al francés y 
al inglés como sus 
idiomas oficiales, toda 
la información deber 
estar escrita en ambos 
idiomas. En lo que a 
las unidades de 
medición se refiere 
deben responder al 
sistema métrico 
internacional. 
 Nombre común 
del producto. 
  Declaración de 
la cantidad 
neta. 





 Lista de 
ingredientes, 
enumerados en 
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etiquetado de la 
Ley 
ConsumerPackagi








presente en el 
alimento. 






tienen una vida 
útil igual o 
menor a 90 
días.  










Podemos concluir que según el cuadro para poder exportar los licores de la empresa 
mundo agroindustrial Canadá nos pide una serie de requisitos que debemos cumplir, 
en este caso debemos tener la licencia de importación que nos da el órgano del (DFI), 
contar con todos los requisitos fitosanitarios para evitar plagas, y el etiquetado 
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CAPITULO 6: DISCUSIÓN 
 
Esta tesis como propósito evaluar la distribución física de los licores a base de frutas 
exóticas para viabilizar la exportación al mercado canadiense sobre todo, se pretendió 
examinar cuales eran los productos estrella de la empresa la Jungla como los sabores de 
Cacao, Café, Uvachado. 
 
La distribución física constituye un sistema de distribución eficaz en el cual tenga a 
disposición del mercado los productos que éste demande, en la cantidad precisa y en 
momento oportuno, para esto debe disponerse de unos medios logísticos adecuados, que 
suministren los productos a los canales de distribución. 
 
Según la entrevista aplicada, a la empresa Mundo Agroindustrial EIRL se puede deducir 
que la distribución física de los licores de la empresa mundo agroindustrial si cumplen con 
los requisitos y estándares de calidad establecidos para efectuar y viabilizar su exportación 
al mercado canadiense, mejorando sus productos en el mercado extranjero. 
 
Además según el ingeniero, el señor Javier llaro, Mundo Agroindustrial, desea expandirse 
de manera nacional por todas las regiones del Perú ya que cuenta con todos los requisitos 
para viabilizar su exportación, ellos quieren que su producto sea posicionado primero a 
nivel nacional y que sea reconocido como un producto estrella de la región de tarapoto 
 
Según el autor  Andrades, José. (2012)  Define de la distribución física internacional”. La 
DFI es un término más complejo porque supo lidiar con operaciones de comercio exterior y 
ser competitivo a nivel global. No estamos hablando  de simplemente exportar o importar, si 
no hacerlo eficientemente generando los mejores beneficios para la empresa. 
 
Sin embargo la empresa tiene que mejorar algunos puntos en contra de su producto ya que 
según la entrevista aplicada , si se diera la exportación ahora , ellos no se podrían 
abastecer de manera inmediata y dependería del lote del pedido del importador canadiense 
en otras palabras solo pueden abastecerse de un pedido de 20 000 botellas. 
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De acuerdo con la información analizada, se concluye que en la empresa MUNDO 
AGROINDUSTRIAL E.I.R.L – TARAPOTO, la distribución física de licores a base de frutas 
exóticas influye viablemente en las exportaciones al mercado de Canadá en el año 2016 de 
la empresa MUNDO AGROINDUSTRIAL E.I.R.L - TARAPOTO. 
 
El objetivo general de la tesis fue evaluar la vialidad de la distribución física de la empresa 
mundo agroindustrial para la exportación del mercado canadiense según los objetivos 
establecidos en la tesis concluimos con lo siguiente: 
 
Según el objetivo nro. 1, se concluye que no existen intermediarios, ni agentes involucrados 
para la distribución física de los productos de la empresa Mundo Agroindustrial, ni existen 
rutas determinadas, debido a su distribución de los licores en el mercado nacional la 
distribución física de sus productos depende de los pedidos a todos los lugares de Perú. 
 
Al ser una distribución libre de agentes intermediarios la empresa pretende expandir su 
distribución tanto en el mercado nacional como internacional.  
 
Según el objetivo nro. 2, se concluye que el empaque y embalaje para la exportación de 
licores a base de frutas exóticas de la empresa “Mundo Agroindustrial” E.I.R., cuenta con un 
envase de botella de vidrio, con una presentación de 250 ml y 500 ml, con tapas selladas, el 
etiquetado cuenta con todos los estándares establecidos por los requisitos del mercado 
canadiense como nombre completo del producto, declaración de la cantidad neta del licor, 
nombre y dirección del fabricante y envasador , en este caso el envasador y el fabricante se 
encuentran en la ciudad de Tara poto, jirón Leoncio prado 1511, descripción del producto, 
vida útil , aunque aún no cuenta con la lista de ingredientes que establece el mercado 
canadiense para su exportación. 
 
Según el objetivo nro. 3, se concluye que para determinar la viabilidad de mercado de 
Canadá para la exportación de licores a base de frutas exóticas  concluimos  que Ontario  
es el estado que tiene un PBI per cápita de 49 940 en dólares y es el país que tiene mayor 
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población con 12, 851,821, es por esta razón que hemos escogido este país como nuestro 
mercado meta  
Además según la investigación nos damos cuenta que las exportaciones de licores del Perú 
al mundo son la mayoría a base de uvas y aguardiente siendo la empresa que lidera 
Bebidas RTD S.A.C con una participación del 61%. 
 
Según el último objetivo se puede concluir que este producto para poder ser 
distribuido en el país de Canadá se necesita de barreras no arancelarias como 
normas fitosanitarias, certificado de inspección, normas de inocuidad y seguridad de 
alimentos y normas de etiquetado con la finalidad de tener una distribución física 
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Una vez concluida la tesis, se considera recomendar a los exportadores de licores 
peruanos exportar al mercado canadiense y se propone: 
 
 Impulsar el desarrollo de nuevos productos de licores exóticos nacional e 
internacional para que las personas se identifiquen con nuestras frutas exóticas 
como el uvachado, cocona, ninachado, etc. 
 
 
 Profundizar más con el tema de estándares y requisitos para el ingreso de 
productos procesados al mercado canadiense para los exportadores que 
desconocen o exportan por primera vez. 
 
 Dar a conocer de manera general a todos los exportadores peruanos que el 
mercado canadiense es un mercado muy atractivo en todos los sectores 
económicos ya que se encuentran más de mil centros comerciales donde pueden 
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Anexo Nº1: ENTREVISTA DE OPINION SOBRE LOS CANALES DE 
DISTRIBUCION DE LAS BEBIDAS EXOTICAS AL GERENTE DE LA 
EMPRESA AGROINDUCTRIAL E.I.R.L.  
 
Canales de distribución/ Transporte  
 
a) ¿Existen  intermediarios? 
b) ¿Cuantos intermediarios intervienen en el proceso del transporte de la fruta? 
c) ¿Qué medios de transporte utiliza los intermediarios? 
d) ¿Cuál es la forma de pago? 
e) ¿Cómo es el transporte del producto? 
f) ¿Cuál es la ruta del transporte del producto? 
g) ¿Cuánto tiempo demora el traslado del producto? 
h) ¿Cuál es la cadena logística (embalaje) que siguen con sus productos? 
i) ¿Quién asume la responsabilidad en caso de un siniestro, el transportista o el 
comprador? 
 
Empaque y embalaje 
 
j) ¿cómo es el embalaje de su producto? 
k) ¿Qué empaque utiliza? 
l) ¿Qué materiales usa para el embalaje? 
m) ¿Cuánto debe de pesar las cajas, de cuentas botellas las componen y cuáles 
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Desarrollo de la Entrevista: 
 
1. ¿Existen  intermediarios en el proceso de compra del producto? 
 No , directamente el contacto es con el proveedor de fruta 
 
2. ¿Cuantos intermediarios intervienen en el proceso del transporte de la fruta? 
 El proveedor de la fruta se encarga de llevarla directamente a la fábrica 
de elaboración, en pocas palabras es un contacto directo desde la 
chacra (productor de la fruta) hasta (la fábrica para su elaboración). 
 
3. ¿Cuál es la forma de pago? 
 La forma de pago es contra entrega, el comprador debe hacer un 
deposito al número de cuenta del banco BCP y luego se hace el envió 
del lote del producto.  
 
4. ¿Cómo es el transporte del producto? 
 El transporte  varía según el lugar de destino y el lote de carga, puede 
ser  buses interprovinciales, aunque mayormente utilizan cargueros, ya 
que los cargueros tienen un menor costo.  
 
5. ¿Cuál es la ruta del transporte del producto? 
 La ruta del producto depende según sea su destino, saliendo desde 
Tara poto pasando lamas, saliendo por Moyobamba y luego el desvió 
por la carretera según sea su destino.  
 
6. ¿Cuánto tiempo demora el traslado del producto? 
 Depende del lugar de destino puede variar desde horas hasta 3 días. 
 
7. ¿Cuál es la cadena logística (embalaje) que siguen con sus productos? 
 Con respecto el embalaje, llega en buses interprovinciales desde lima y 
Trujillo, como etiquetas, botellas de vidrio y gigantografias.  
8. ¿Quién asume la responsabilidad en caso de un siniestro, el transportista o el 
comprador? 
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 Dependiendo del lote, cuando el pedido excede a más de 1 tonelada se 
hace una guía, o documento de compromiso interno y se firma para 
que la responsabilidad ya pase al comprador.  
 
Empaque y embalaje 
9. ¿cómo es el embalaje de su producto? 
 El empaque son cajas de cartón. 
 
10. ¿Qué materiales usa para el embalaje? 
 Para el embalaje usa film estirable. 
 
11. ¿Qué empaque utiliza el producto? 
 Botellas de vidrio  
 
12. ¿Cuánto debe de pesar las cajas, de cuentas botellas las componen y cuáles 
son sus medidas? 
 24 unidades por caja de 250 ml o  500 ml el peso de cada caja es de 
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ANEXO Nº 2: CUADRO DE MEDICION DEL PRIMER OBJETIVO SOBRE LOS 
CANALES DE DISTRIBUCION - ENTREVISTA 
 
Preguntas Entrevistado Opinión 
1.   ¿Existen 
intermediarios en el 
proceso de compra 
de los licores 
exóticos? 
No, directamente el 
contacto es con el 
proveedor de fruta 
Esto nos indica que 
no hay competencia. 
2.   ¿Cuantos 
intermediarios 
intervienen en el 
proceso del 
transporte de los 
licores exóticos? 
El proveedor de la fruta se 
encarga de llevarla 
directamente a la fábrica 
de elaboración, en pocas 
palabras es un contacto 
directo desde la chacra 
(productor de la fruta) 
hasta (la fábrica para su 
elaboración). 
El transporte es 
directo, en otras 
palabras el 
transporte no tiene 
intermediarios. 
3. ¿Cómo es el 
transporte del 
producto? 
El transporte  varía según 
el lugar de destino y el lote 
de carga, puede ser  
buses interprovinciales, 
aunque mayormente 
utilizan cargueros, ya que 
los cargueros tienen un 
menor costo. 
El transporte es 
directo, en otras 
palabras el 





4.    ¿Cuál es la 
forma de pago de 
los licores 
transportados? 
La forma de pago es 
contra entrega, el 
comprador debe hacer un 
deposito al número de 
cuenta del banco BCP y 
luego se hace él envió del 
lote del producto 
El pago es contra 
entrega  
5.    ¿Cuál es la ruta 
del transporte del 
La ruta del producto 
depende según sea su 
La ruta del destino 
es variable. 
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producto? destino, saliendo desde 
Tara poto pasando lamas, 
saliendo por Moyobamba 
y luego el desvió por la 
carretera según sea su 
destino 
  
6.  ¿Cuánto tiempo 
demora el traslado 
del producto? 
Depende del lugar de 
destino puede variar 
desde horas hasta 3 días. 
El tiempo está en 
función del destino.
   
7. ¿Cuál es la 
cadena logística 
(embalaje) que 
siguen con sus 
productos? 
Con respecto el embalaje, 
llega en buses 
interprovinciales desde 
lima y Trujillo, con 
etiquetas, botellas de 
vidrio y gigantografias.  
 
Utiliza botellas de 
vidrio debidamente 





   
8.    ¿Quién asume 
la responsabilidad 
en caso de un 
siniestro, el 
transportista o el 
comprador? 
Dependiendo del lote, 
cuando el pedido excede 
a más de 1 tonelada se 
hace una guía, o 
documento de 
compromiso interno y se 
firma para que la 
responsabilidad ya pase al 
comprador 
El responsable es el 
comprador. 
  





Del análisis de la entrevista, podemos concluir lo siguiente: No existe 
intermediarios, ni rutas determinadas, debido a su distribución de los 
licores que no figura lugares fijos de destino.  
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- ANEXO Nº 3: CUADRO DE MEDICON DEL SEGUNDO OBJETIVO 
SOBRE EL EMBALAJE Y EMABSE – ENTREVISTA. 
 
Preguntas Entrevistado Opinión 
1. ¿cómo es el 
embalaje de su 
producto? 
El empaque son 
cajas de cartón. 
Son con cajas de 
cartón  
2. ¿Qué materiales 
usa para el 
embalaje? 
Para el embalaje 




3. ¿Qué empaque 
utiliza el producto? 
Botellas de vidrio Es mediante 
botellas de vidrio  
4.¿Cuánto debe 




cuáles son sus 
medidas? 
24 unidades por 
cada caja de 250 
ml o  500 ml el 
peso de cada caja 




botellas una caja. 





 Del análisis de la entrevista podemos concluir lo siguiente: el embalaje de los 
 licores exóticos son con cajas de cartón, en cada caja hay 24 unidades, 
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ANEXO Nº 4: CUADRO DE MEDICION DEL TERCER OBJETIVO SOBRE 
PROYECCIONES DE PRODUCCION - ENTREVISTA 
 
Preguntas  Entrevistado  Opinión 
Cuantas botellas produce  
mensualmente. 
Produce de 
15000 a 20 
000 
 
20000 botellas elabora 
mensualmente. 
Cuál es la frecuencia de 





Todos los días 
dependiendo de la 
estacionalidad de la 
fruta  
Cuál es el mercado objetivo 
en el Perú 
Norte – cuzco 








en cuanto aumentaría su 
producción  si existiría la  





40 000 elaboraría por 
cada mes. 
Existen proveedores o 
cuenta con proveedores 
suficientes para incrementar 




pedido o el 
lote que se va 
exportar. 








Del análisis de la entrevista, podemos concluir lo siguiente: se elaboran 20000 
botellas mensuales, el mercado objetivo en el Perú  es cuzco, en caso tendría una 
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Desde el 1° de agosto de 2009 se encuentra vigente el acuerdo de libre comercio 
entre Canadá y Perú, que otorga grandes ventajas arancelarias a la industria peruana 
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En el cuadro Nº 08, se puede observar que los principales productos de artesanías 
exportados a Canadá tienen un arancel preferencial de 0%. Los principales 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 09, los principales productos de la línea de 
joyería tienen un arancel de 0%, al igual que Estados Unidos. Los principales 




BARRERAS NO ARANCELARIAS 
 
Los ajustes de las políticas y prácticas comerciales que ha efectuado Canadá 
confirman que su régimen comercial es uno de los más transparentes del mundo, a 
pesar de los obstáculos impuestos a la importación en unos pocos sectores 
Estos sectores son básicamente las industrias del trigo, la cebada, las carnes de 
bovino y los quesos. El sector textil, por su parte, no tiene una fuerte regulación para 
su entrada al mercado. 
 
El Export and ImportsPermits Act4 incluye una lista de control de importaciones en la 
que se especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá está prohibida 
o sujeta a contingentes.  
 
Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura proforma. 
Las autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El período de validez de 
una licencia es de 30 días. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a través de 
un agente de aduanas o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau 
(EICB). 
En el caso del uso de plaguicidas y pesticidas en productos alimenticios, el límite 
máximo de residuos (LMR) para los compuestos químicos contemplados en estas 
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ANEXO Nº6: TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU – CANADA 
 
EL Tratado de Libre Comercio (TLC) se firmó en Lima el 29 Mayo de 2008; y entró en 
vigencia el 1° Agosto 2009. 
  
En este tratado se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 
Mercados, Reglas de Origen, Facilitación de Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
Obstáculos Técnicos al Comercio, Emergencia y Defensa Comercial, Inversión, Comercio 
Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Entrada Temporal 
Personas de Negocios, Política de Competencia, Contratación Pública, Comercio 
Electrónico, Laboral, Medio Ambiente, Transparencia, Solución de Controversias. 
  
Los principales productos que se exportan a Canadá son: oro, gasolina, minerales de plata , 
cobre y plomo, plata en bruto, aceite de pescado, mineral de zinc, harina de pescado, gas 
natural productos agropecuarios, mandarina, uvas frescas, artesanía, maderas y papeles, 
metal-mecánico, minería no metálica, pesquero, pieles y cueros, químicos, 
siderometalúrgico, textiles, joyería. 
  
En 2010 Canadá ha sido el cuarto mercado de destino de exportación de productos 
Peruanos. 
  
Al 2010 las exportaciones peruanas a Canadá aumentaron 44% con respecto al 2009, de 
los cuales un 18% de aumento se registró en las exportaciones no tradicionales. 
  
Este acuerdo es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora, a la vez de 
obligaciones sobre libre comercio de bienes y servicios e inversiones, también capítulos y 
acuerdos paralelos sobre el Medio Ambiente y Cooperación Laboral, que establecen 
compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan estándares laborales que han 
asumido en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y de 5 convenios 
multilaterales sobre protección ambiental. 
 
Luego de un año de negociaciones, el Perú y Canadá suscribieron en el año 2006 un 
Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones (FIPA, por sus siglas en inglés). 
  
En el mes de diciembre de 2006 se realizó en Bogotá una primera reunión exploratoria 
conjunta entre Canadá, Colombia y Perú para evaluar los términos de una eventual 
negociación para un TLC además de las próximas acciones a realizar. 
  
En Marzo de 2007 las delegaciones de Perú, Colombia y Canadá sostuvieron una 
videoconferencia conjunta para abordar los asuntos relacionados a la negociación. En ese 
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La negociación se llevó a cabo en cuatro rondas, de la siguiente manera: 
  
Ronda Fecha Lugar 
I 16 - 20 de julio de 2007 Lima - Perú 
II 04 - 07 de septiembre de 2007 Ottawa -  Canadá 
III 30 de septiembre -06 de octubre de 2007 Bogotá - Colombia 
IV 19 de noviembre - 01 de diciembre de 2007 Lima - Perú 
 
 
La economía canadiense ha tenido un desempeño creciente en las últimas décadas, el cual 
ha permitido a su población -que supera los 34 millones- mantener elevados estándares de 
vida, que se reflejan en un alto PBI per cápita (PPP), que superó en el 2005 los US$ 33 mil 
y un alto PBI real (2005) superior a los US$ 812 mil millones colocándolo en el noveno lugar 
del ranking mundial de economías según tamaño. 
  
En términos de bienestar, este crecimiento se refleja en el aumento del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) ha seguido una tendencia expansiva. En el año 1995 dicho índice fue de 
0.935, mientras que en 2004 el indicador alcanzó un puntaje de 0.950, lo que sitúa a 
Canadá en el puesto 6 a nivel mundial. 
  
En el 2004, los tres componentes del IDH alcanzaron valores significativos: la esperanza de 
vida al nacer fue de 80.2 años, lo que le proporcionó un índice de esperanza de vida de 
0.92, el ratio de asistencia a la escuela fue de 93%, lo que le permitió alcanzar un índice de 




REGLAS DE ORIGEN  
 
Artículo 301: Mercancías Originarias Salvo que se disponga algo distinto en este Capítulo, 
una mercancía será originaria del territorio de una Parte cuando: (a) la mercancía sea 
obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, 
según se define en el Artículo 318; (b) la mercancía cumpla con los requisitos dispuestos 
para esa mercancía en el Anexo 301 como un resultado de la producción realizada 
enteramente en el territorio de una o ambas Partes; (c) la mercancía sea producida 
enteramente en territorio de una o ambas Partes, exclusivamente a partir de materiales 
originarios; o (d) excepto lo dispuesto en el Anexo 301 o excepto para una mercancía de los 
Capítulos 01 al 21, partidas 39.01 a la 39.15 o Capítulos 50 al 63 del Sistema Armonizado, 
la mercancía sea producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, pero uno o 
más de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no pueda 
satisfacer los requisitos del Anexo 301 porque tanto la mercancía como los materiales no 
originarios están clasificados en la misma subpartida o en una partida que no se subdivide 
en subpartidas, siempre que el valor de los materiales no originarios clasificados como o 
con la mercancía no exceda el 55 por ciento del valor de transacción de la mercancía; y la 
mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo. 
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Anexo del articulo  212 Indicaciones Geográficas para Vinos y Bebidas Espirituosas 
 
Las obligaciones establecidas en este Anexo serán efectivas seis meses después de la 
fecha de entrada en vigencia de este Tratado. 
 
Cada Parte protegerá de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas de 
la otra Parte, de conformidad con el Acuerdo ADPIC y de la manera establecida en su 
legislación nacional, con inclusión de las disposiciones de sus leyes que establecen los 
criterios de protección y los requisitos de aplicación. 
 
De conformidad con los párrafos 4 a 7, el Perú, permitirá la protección de las indicaciones 
“Canadian Whisky” y “Canadian Rye Whisky”, así como “Whisky Canadiense” y “Whisky 
Canadiense de Centeno”, y Canadá permitirá la protección de la indicación “Pisco, Perú”. 
 
Las indicaciones “Canadian Whisky” y “Canadian Rye Whisky”, así como “Whisky 
Canadiense” y “Whisky Canadiense de Centeno”, denominan bebidas espirituosas 
originarias del territorio de Canadá, en que la calidad, la reputación y otras características 
de las bebidas espirituosas son esencialmente atribuibles a su origen geográfico y son 
protegidas como indicaciones geográficas en el sentido del Artículo 22.1 del Acuerdo 
ADPIC conforme a la legislación de Canadá. Además de sus obligaciones en virtud de la 
Sección 3 del Acuerdo ADPIC, y sujeto al párrafo 5 de este Anexo, el Perú acuerda que 
“Canadian Whisky” y “Canadian Rye Whisky”, así como “Whisky Canadiense” y “Whisky 
Canadiense de Centeno”, son indicaciones geográficas en el sentido del Artículo 22.1 del 
Acuerdo ADPIC y como tales son elegibles para protección como indicaciones geográficas 
en el Perú. 
 
De conformidad con el proceso de solicitud establecido en la legislación peruana, y sujeto a 
las excepciones establecidas en el Artículo 24 del Acuerdo ADPIC, el Perú tomará las 
medidas necesarias para proporcionar la protección establecida en el Artículo 23 de dicho 
Acuerdo a las indicaciones del párrafo 4 cuando se haya presentado una solicitud en la 
forma debida. 
 
La indicación “Pisco, Perú” denomina una bebida espirituosa originaria del territorio del 
Perú, en que la calidad, la reputación y otras características de la bebida espirituosa1 son 
esencialmente atribuibles a su origen geográfico y es protegida como indicación geográfica 
en el sentido del Artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC conforme a la legislación del Perú. 
Además de sus obligaciones en virtud de la Parte II, Sección 3 del Acuerdo ADPIC, y sujeto 
al párrafo 7 de este Anexo, Canadá acuerda que “Pisco, Perú” es una indicación geográfica 
en el sentido del Artículo 22.1 de dicho Acuerdo y como tal es elegible para la protección 
como indicación geográfica en Canadá. 
 
De conformidad con el proceso de solicitud establecido en la legislación canadiense y 
sujeto a las excepciones establecidas en el Artículo 24 del Acuerdo ADPIC, Canadá tomará 
las medidas necesarias para proporcionar la protección establecida en el Artículo 23 de 
dicho Acuerdo a la indicación del párrafo 6 cuando se haya presentado una solicitud en la 
forma debida. 
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Las Partes podrán intercambiar información, según corresponda, sobre otras indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas para las cuales las Partes o personas de las 
Partes puedan solicitar protección. 
 
